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ABSTRAK 
 
Pasar modal merupakan tempat diperdagangkan berbagai komoditas 
modal sebagai instrumen jangka panjang yang salah satunya adalah saham. 
Hal yang paling menentukan apakah transaksi perdagangan tersebut 
dilakukan atau tidak adalah harga. Selain itu, faktor keperilakuan dari para 
pemain di pasar modal juga dapat mendorong terbentuknya sebuah harga. 
Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan topik overreaction hypothesis 
untuk dapat mengetahui kondisi pasar modal di Indonesia. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat fenomena 
overreaction yang ditandai dengan adanya pembalikan harga saham 
perusahaan keuangan dan properti di Bursa Efek Indonesia pada periode 
2010-2011. 
Penelitian ini menggunakan dua portofolio yaitu portofolio winner 
dan portofolio loser. Besarnya overreaction diukur dengan menggunakan 
Average Cumulative Abnormal Return (ACAR) portofolio, baik pada 
portofolio winner maupun portofolio loser. 
Teknik yang digunakan adalah Uji One sample t-test dan Uji Paired 
sample. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan Average 
Cumulative Abnormal Return di setiap periode pengujian, tetapi tidak 
signifikan sehingga portofolio winner tetap menjadi winner dan portofolio 
loser tetap menjadi loser. Secara umum hal ini berarti bahwa tidak 
ditemukannya fenomena overreaction pada perusahaan keuangan dan 
properti periode 2010-2011. 
 
Kata kunci: Overreaction, Portofolio Winner, Portofolio Loser. 
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ABSTRACT 
 
The capital market is a place where various commodities capital are 
traded as long-term instruments, one of which is a share. The most 
important thing to determine whether the trade would be ensued is the 
price. In addition, behaviours factor of the players in the capital markets 
can also encourage the formation of a price. Therefore, this research used 
the topic of overreaction hypothesis. 
This research aimed to find out if there is an overreaction 
phenomenon characterized by the existence of the reversal of the stock price 
of financial firms and properties in the Indonesia stock exchange in the 
period 2010-2011.  
This research used two portfolio which are portfolio winners and 
portfolio loser. Immensity overreaction measured by using average 
cumulative abnormal return portfolio, either on portfolio winners and 
portfolio loser. 
The technique used were One sample t-test and Paired sample t-test. 
The results show that there were some differences in the Average 
Cumulative Abnormal Return in each testing period, but not significantly so 
that portfolio winner remains the winner and the loser portfolio remains a 
loser. In general this means that the phenomenon of overreaction on the 
financial and property companies the period 2010-2011 was not found. 
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